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DURES  WERE  PERFORMED  INCLUDING    CORONARY 
ANGIOGRAMS REPRESENTING A TOTAL INCREASE OF  IN 
COMPARISON  TO    4HE  POPULATIONADJUSTED  RATE 
WAS  CORONARY ANGIOGRAMS PER  INHABITANTS
#ORONARY  INTERVENTIONS  INCREASED  BY    IN 
COMPARISON TO  WITH A TOTAL OF  PROCEDURES 
AND A  RATE  OF  CORONARY  INTERVENTIONS  OF   PER   
INHABITANTS #ORONARY  STENTS WERE USED  IN  OF 
THE  PROCEDURES    UNITS  IMPLANTED  FOR  A  TOTAL 
INCREASE OF   IN  COMPARISON  TO 	 !BOUT ONE 
FIFTH 	 OF THE IMPLANTED STENTS WERE DRUGELUT
ING STENTS  UNITS	 ! TOTAL OF  PERCUTANEOUS 





NOTE  THE  INCREASE  IN PERCUTANEOUS MITRAL VALVULO
PLASTIES  	  AND  ATRIAL  SEPTAL  DEFECT  CLOSURES 
	 AND ALSO THE INCREASE IN PEDIATRIC INTERVEN
TIONS  	  )N  CONCLUSION  WE  EMPHASIZE  THE 
3E  PRESENTAN  LOS  RESULTADOS  DEL  2EGISTRO  DE 
!CTIVIDAD  DE  LA  3ECCIØN  DE  (EMODINÈMICA  Y 
#ARDIOLOGÓA )NTERVENCIONISTA DE LA 3OCIEDAD %S
PA×OLA DE #ARDIOLOGÓA DEL A×O  3E RECOGEN 
DATOS  DE    CENTROS  CASI  LA  TOTALIDAD  DE  LOS 
LABORATORIOS  DEL  PAÓS  $E  ELLOS    REALIZARON 
SU  ACTIVIDAD  SOBRE  TODO  EN PACIENTES  ADULTOS  Y 
 EXCLUSIVAMENTE EN PACIENTES PEDIÈTRICOS





TERVENCIONISMO  CORONARIO  CON  UN  INCREMENTO 
DEL  RESPECTO AL A×O ANTERIOR Y UNA TASA DE 
  INTERVENCIONES  POR  MILLØN  DE  HABITANTES  3E 
EMPLEØ  STENT  INTRACORONARIO  EN  EL    DE  LOS 








%N  EL  INTERVENCIONISMO  NO  CORONARIO  DESTACA  UN 
AUMENTO  DEL  NÞMERO  DE  VALVULOPLASTIAS  MITRALES 
	 UN INCREMENTO DE LOS CIERRES PERCUTÈNEOS DE 
COMUNICACIØN  INTERAURICULAR  EN  PACIENTES  ADULTOS 
	 Y UN LIGERO AUMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS IN














  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
).42/$5##)».
,OS  REGISTROS  SANITARIOS  SON  UNA  FUENTE  DE  INFORMA
CIØN INSUSTITUIBLE PARA CONOCER LA REALIDAD DE LA PRÈCTICA 
DE  LA MEDICINA  3I  LOS  ENSAYOS  CLÓNICOS  PERMITEN  BASAR 
EN  LA  EVIDENCIA  LAS  GUÓAS  DE  LAS  DISTINTAS  ACTUACIONES 
MÏDICAS LOS DATOS DE LOS REGISTROS SON LOS QUE PERMITEN 
CONOCER  LOS  RESULTADOS  REALES  DE  LA  APLICACIØN  DE  ESTAS 
GUÓAS  EN  LA  PRÈCTICA  REAL  3US  CONCLUSIONES  PERMITEN 
ORIENTAR ACTUACIONES QUE MEJOREN LA ASISTENCIA SANITARIA 
EN SUS MÞLTIPLES ASPECTOS DE  INVESTIGACIØN PREVENCIØN 












,A  RECOGIDA  DE  DATOS  DEL  2EGISTRO  SE  HA  REALIZADO 
MEDIANTE UN CUESTIONARIO ANEXO  L	 ENVIADO A  TODOS  LOS 




DE  LA  3ECCIØN  ,A  EMPRESA  )ZASA  COLABORØ  TANTO  EN  LA 
DISTRIBUCIØN COMO EN LA RECOGIDA DE LOS CUESTIONARIOS Y 
LA  *UNTA  $IRECTIVA  DE  LA  3ECCIØN  FUE  LA  ENCARGADA  DEL 
ANÈLISIS DE LOS DATOS Y LA RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIØN 




















  CENTROS  Y    SALAS  POR MILLØN  DE  HABITANTES %N 
 CENTROS SE DISPONE DE  O MÈS SALAS DE HEMODINÈMICA 
%L  DE LOS CENTROS DISPONE DE ALGÞN SISTEMA DE CUANTI











ESPECIALISTAS  HABITANTES  CIFRA  TODAVÓA  INFERIOR  A  LOS 













VOS  DE  LA  ACTIVIDAD  HEMODINÈMICA  EN  NUESTRO 
PAÓS
0ALABRAS CLAVE 2EGISTROS SANITARIOS !NGIOGRAFÓA 
CORONARIA  !NGIOPLASTIA  CORONARIA  3TENT 
#ATETERISMO CARDÓACO
HIGH  RATE  OF  REPORTING  BY  LABORATORIES  WHICH  AL
LOWS THE 2EGISTRY TO COMPILE DATA THAT ARE HIGHLY 
REPRESENTATIVE OF  THE ACTIVITY  AT  CARDIAC  CATHETER
IZATION LABORATORIES IN 3PAIN







  RESPECTO  AL  A×O      DE  ESTOS  PROCEDI
MIENTOS FUERON CORONARIOGRAFÓAS QUE EXPERIMENTARON UN 
INCREMENTO DEL  3E REALIZARON  CORONARIOGRA
FÓAS  HABITANTES  %STA  CIFRA  ES  SIMILAR  A  LA  DE  PAÓSES 
EUROPEOS COMO 'RECIA 0ORTUGAL O (UNGRÓA CORRESPON
DIENTES AL ÞLTIMO 2EGISTRO %UROPEO PUBLICADO EN EL A×O 
  Y  PERMANECE  LEJANA  A  LA  CIFRA  DE  PAÓSES  COMO 





MINUCIØN  DEL  NÞMERO  DE  ESTUDIOS  DIAGNØSTICOS  EN  PA
CIENTES VALVULARES DE LOS ÞLTIMOS A×OS QUE AUMENTØ UN 
 ENTRE  Y 
%L  ABORDAJE  RADIAL  FUE  UTILIZADO  EN    PROCEDI
MIENTOS 	 CON UN INCREMENTO PORCENTUAL DEL  
RESPECTO  AL  A×O  ANTERIOR  3E  EMPLEARON  DISPOSITIVOS  DE 




5N  TOTAL  DE    CENTROS  	  SOBREPASARON  LAS 
 CORONARIOGRAFÓASA×O Y DE ELLOS  	 REALIZA
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NÞMERO DE CORONARIOGRAFÓAS POR CENTRO N  	 FUE LIGERA







%N  EL  A×O    HA  DESAPARECIDO  LA  TENDENCIA  A  LA 
DISMINUCIØN EN LA TASA DE CRECIMIENTO DE ESTUDIOS DIAG




%N  EL  A×O    SE  HA MANTENIDO  LA  GRAN  DIFERENCIA 
EN CUANTO AL NÞMERO DE CORONARIOGRAFÓAS POR MILLØN DE 
HABITANTES  ENTRE  LAS DIFERENTES  COMUNIDADES AUTØNOMAS 
DE NUESTRO PAÓS ,OS DATOS EXPRESADOS POR COMUNIDADES 
AUTØNOMAS SE EXPONEN EN LA FIGURA 
%NTRE  LAS  TÏCNICAS  DE  DIAGNØSTICO  INTRACORONARIO 
LA ECOGRAFÓA INTRACORONARIA MOSTRØ UN IMPORTANTE AU
MENTO CON  PROCEDIMIENTOS  LO QUE SUPONE UN 
INCREMENTO  DEL    CON  RELACIØN  AL  A×O    ,A 
GUÓA  INTRACORONARIA  DE  PRESIØN  EXPERIMENTØ  UN  DES
CENSO DEL  CON RELACIØN AL A×O  REALIZÈNDO
SE    PROCEDIMIENTOS  ,A  GUÓA  INTRACORONARIA 













         














































ENTONCES  TENÓAN PAÓSES  LÓDERES  EN ESTE  ÈMBITO  COMO  EN 
ORDEN  DESCENDENTE	  !LEMANIA  "ÏLGICA  !USTRIA  3UIZA 















AL  DEL  A×O    4AMPOCO  SE  OBSERVARON  DIFERENCIAS  CON 
RELACIØN AL A×O  EN CUANTO AL PORCENTAJE DE CASOS REALI
ZADOS  EN  LA  MISMA  SESIØN  QUE  EL  DIAGNØSTICO   









































































































































        
&IGURA    $ISTRIBUCIØN  DE  CENTROS  SEGÞN  EL  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES 
CORONARIAS PERCUTÈNEAS REALIZADAS EN EL A×O 

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
COADYUVANTE  LO QUE  SUPONE UN  INCREMENTO  TANTO  EN  CIFRAS 
ABSOLUTAS 	 COMO RELATIVAS  DE LAS INTERVENCIO
NES RESPECTO AL  DEL A×O 	 %L RANGO DE SU UTILIZA














VENCIONISTAS  &IG  	  %L    DE  LOS  CASOS  FUERON  )#0 
PRIMARIAS    EN  	  EL    DE  RESCATE    EN 
	 Y EL  FACILITADAS   EN 	  &IG 	 ,AS 
 ANGIOPLASTIAS PRIMARIAS  REALIZADAS SUPONEN UN  INCRE
MENTO  RESPECTO  AL  A×O    DEL    MUY  SUPERIOR  AL 
AUMENTO  PORCENTUAL  DE  LOS  )#0  EN  CONJUNTO !UNQUE  HAY 
















































































































&IGURA    )NTERVENCIONES  CORONARIAS  PERCUTÈNEAS  )#0	  EN  EL  INFARTO 
AGUDO  DE  MIOCARDIO  $ISTRIBUCIØN  DEL  TIPO  DE  INTERVENCIØN  REALIZADA  Y 






































&IGURA    $ISTRIBUCIØN  DE  CENTROS  SEGÞN  EL  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES 
CORONARIAS PERCUTÈNEAS EN EL SENO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO















































































  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
TROS QUE EN EL A×O  REALIZARON MENOS DE  )#0 EN EL 
INFARTO	
%N  LA  FIGURA  SE PRESENTA EL NÞMERO DE  )#0 EN EL 













CIA  EN  EL  EMPLEO  PORCENTUAL  DE  ESTE  TIPO  DE  STENT 
SEGÞN  LA  COMUNIDAD  AUTØNOMA  QUE  OSCILA  ENTRE  UN 
 Y UN 












,A  ATERECTOMÓA  DIRECCIONAL  SE  UTILIZØ  EN    PROCEDI























PECTO  AL  A×O  %L  AUMENTO  SE  PRODUJO  A  EXPENSAS  DEL 
NÞMERO DE VALVULOPLASTIAS MITRALES QUE AUMENTARON DESDE 
4!",! ) %6/,5#)». $%, 34%.4 #/2/.!2)/ 	
                
#ENTROS N                
0ROCEDIMIENTOS N                
5NIDADES IMPLANTADAS N                
3TENTSPROCEDIMIENTOS N                
#ASOS CON STENTSTOTAL )#0 N                
3TENTS LIBERADORES DE FÈRMACOS N  n  n  n  n  n  n    
3TENTS LIBERADORES DE FÈRMACOS   n  n  n  n  n  n    
0ROCEDIMIENTOS STENT DIRECTO N  n  n  n  n        
0ROCEDIMIENTOS STENT DIRECTO   n  n  n  n        
4!",! )) %6/,5#)». $% ,! !4%2%#4/-¶! 2/4!#)/.!, !4%2%#4/-¶! $)2%##)/.!, "!,». $% #/24% 4/-"%#4/-¶! 
9 02/4%##)». $)34!, 	
                  
!TERECTOMÓA ROTACIONAL
  0ROCEDIMIENTOS                  
  #ENTROS                  
!TERECTOMÓA DIRECCIONAL
  0ROCEDIMIENTOS                  
  #ENTROS                  
"ALØN DE CORTE  n  n  n            
4ROMBECTOMÓA  n  n              
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DAD  %SPA×OLA  DE  #ARDIOLOGÓA  ,A  3ECCIØN  TANTO  SU 
*UNTA  COMO  SUS  MIEMBROS  CONSIDERA  DE  CRUCIAL  IM
PORTANCIA EL CONOCIMIENTO POR PARTE DE  LOS PROFESIO
NALES  LAS  AUTORIDADES  SANITARIAS  Y  EL  PÞBLICO  EN 
GENERAL  DE  LOS  DATOS  DE  ESTE  2EGISTRO  DE  ACTIVIDAD 
,OS DATOS DE ESTE REGISTRO PERMITEN UNA APROXIMACIØN 
AJUSTADA  A  UN  ASPECTO  IMPORTANTE  DE  LA  ENFERMEDAD 





AUMENTO  DE  LA  RELACIØN  )#0CORONARIOGRAFÓA  Y  DE  LA 
RELACIØN )#0 EN EL )!-)#0 GENERAL %N EL A×O  
HA  AUMENTADO  EL  COCIENTE  )#0CORONARIOGRAFÓA  ASÓ 
COMO  EL  PORCENTAJE  DE  )#0  REALIZADAS  EN  EL  MISMO 
PROCEDIMIENTO QUE EL DIAGNØSTICO ÓNDICES YA ELEVADOS 
CON RELACIØN A OTROS PAÓSES EUROPEOS EN A×OS ANTERIO
RES !UN  ASÓ  LA MAYORÓA  DE  LOS  ÓNDICES  DE  RECURSOS 
DIAGNØSTICOS  E  INTERVENCIONISTAS  SIGUE  SIENDO  CLARA
MENTE INFERIOR A LOS DE LOS PAÓSES EUROPEOS MÈS DESA





NUESTRO  PAÓS  #UANDO  SE  ESTÈN  REALIZANDO  ESFUERZOS 
PARA  ASEGURAR  UNA  ASISTENCIA  IGUALITARIA  EN  TODO  EL 
ÈMBITO  NACIONAL  PERSISTEN  COMUNIDADES  AUTØNOMAS 
CON  ÓNDICES  DE  CORONARIOGRAFÓA  INTERVENCIONISMO  E 
INTERVENCIONISMO  EN  EL  )!-  CLARAMENTE  INFERIORES  A 
LA MEDIA NACIONAL
%L  STENT  INTRACORONARIO  SE  USØ  EN  EL    DE  LOS 
PROCEDIMIENTOS 3ØLO UN  DE LAS UNIDADES IMPLAN
TADAS ESTUVIERON RECUBIERTAS DE FÈRMACOS SI BIEN SE TRA
TA  DEL  PRIMER  A×O  DE  INTRODUCCIØN  DE  ESTE  DISPOSITIVO 
%NTRE  LAS  DISTINTAS  COMUNIDADES  EL  PORCENTAJE  DE  UTILI
ZACIØN  OSCILØ  ENTRE  EL    Y  EL    ,AS  TÏCNICAS  DE 
ATERECTOMÓA  HAN  CONTINUADO  EL  DESCENSO  EN  SU  UTILIZA
CIØN CON LA PRÈCTICA DESAPARICIØN EN NUESTRO PAÓS DE LA 
ATERECTOMÓA DIRECCIONAL 0OR EL CONTRARIO  LA  TROMBECTO








































ACTIVIDAD  DE  LA  3ECCIØN  DE  (EMODINÈMICA  Y  #ARDIOLOGÓA 
)NTERVENCIONISTA DE LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA DEL 
A×O  2EV %SP #ARDIOL 
  (ERNÈNDEZ  *- 'OICOLEA  * $URÈN  *- !UGÏ  *- 2EGISTRO 




  (ERNÈNDEZ  *- 'OICOLEA  * $URÈN  *- !UGÏ  *- 2EGISTRO 
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2EGISTRO DE ACTIVIDAD DE LA 3ECCIØN DE (EMODINÈMICA Y #ARDIOLOGÓA )NTERVENCIONISTA ,ABORATORIOS PARTICIPANTES EN EL A×O 
!NDALUCÓA
#ÈDIZ
#LÓNICA .UESTRA 3E×ORA DE LA 3ALUD
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 0UERTA DEL -AR
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE 0UERTO 2EAL
#ØRDOBA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 2EINA 3OFÓA Y #RUZ 2OJA
'RANADA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LAS .IEVES
(UELVA
(OSPITAL *UAN 2AMØN *IMÏNEZ
*AÏN
#OMPLEJO (OSPITALARIO #IUDAD DE *AÏN
-ÈLAGA
#LÓNICA %L «NGEL
#LÓNICA 0ARQUE 3AN !NTONIO
#LÓNICA 3ANTA %LENA
#OMPLEJO (OSPITALARIO #ARLOS (AYA
(OSPITAL #OSTA DEL 3OL -ARBELLA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LA 6ICTORIA
3EVILLA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DEL 2OCÓO
!RAGØN
:ARAGOZA
(OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO
(OSPITAL 5NIVERSITARIO -IGUEL 3ERVET
#ANARIAS
,AS 0ALMAS
#LÓNICA 3AN 2OQUE
(OSPITAL DE 'RAN #ANARIA $R .EGRÓN
(OSPITAL 5NIVERSITARIO )NSULAR DE 'RAN #ANARIA
4ENERIFE
#OMPLEJO (OSPITALARIO .UESTRA 3E×ORA DE LA #ANDELARIA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE #ANARIAS
(OSPITAL 2AMBLA
#ANTABRIA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO -ARQUÏS DE 6ALDECILLA
#ASTILLA Y ,EØN
,EØN
(OSPITAL DE ,EØN
3ALAMANCA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE 3ALAMANCA
6ALLADOLID
(OSPITAL #AMPO 'RANDE
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE 6ALLADOLID
#ASTILLA,A -ANCHA
!LBACETE
)BÏRICA DE $IAGNØSTICO Y #IRUGÓA
'UDALAJARA
(OSPITAL 'ENERAL DE 'UADALAJARA
4OLEDO
(OSPITAL 6IRGEN DE LA 3ALUD
#ATALU×A
"ARCELONA
#ENTRE #ARDIOVASCULAR 3ANT *ORDI
#ENTRO -ÏDICO 4EKNON
#IUTAT 3ANITËRIA I 5NIVERSITËRIA DE "ELLVITGE ,(OSPITALET DE ,LOBREGAT
#LÓNICA #ORACHAN
#LÓNICA ,A !LIANZA !.')/#/2
#LÓNICA 1UIRØN
#LÓNICA 3AGRADA &AMÓLIA 5#2)3!
(OSPITAL #LÓNIC I 0ROVINCIAL DE "ARCELONA
(OSPITAL DE "ARCELONA 3#)!3
(OSPITAL DE LA 3ANTA #REU I 3ANT 0AU
(OSPITAL DEL -AR
(OSPITAL 'ENERAL DE #ATALUNYA
(OSPITAL 'ENERAL 6ALL D(EBRON
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 'ERMANS 4RIAS I 0UJOL "ADALONA
'IRONA
(OSPITAL $R *OSEP 4RUETA
4ARRAGONA
(OSPITAL *UAN 88)))
#OMUNIDAD DE -ADRID
#ENTRO -ÏDICO :ARZUELA
#LÓNICA ,A ,UZ
#LÓNICA -ONCLOA
#LÓNICA -ONTEPRÓNCIPE
#LÓNICA .UESTRA 3E×ORA DE !MÏRICA
#LÓNICA 2UBER )NTERNACIONAL
&UNDACIØN (OSPITAL !LCORCØN
&UNDACIØN *IMÏNEZ $ÓAZ
(OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS#OMPLEJO (OSPITALARIO
(OSPITAL DE LA 0RINCESA
(OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 'REGORIO -ARA×ØN
(OSPITAL -ILITAR 'ØMEZ 5LLA
(OSPITAL 0UERTA DE (IERRO
(OSPITAL 2AMØN Y #AJAL
(OSPITAL 2UBER )NTERNACIONAL
(OSPITAL 5NIVERSITARIO  DE /CTUBRE
(OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A 0AZ
)NSTITUTO DE #ARDIOLOGÓA DE -ADRID
3ANATORIO ,A -ILAGROSA
#OMUNIDAD &ORAL DE .AVARRA
#LÓNICA 5NIVERSITARIA DE .AVARRA
(OSPITAL DE .AVARRA
#OMUNIDAD 6ALENCIANA
!LICANTE
(OSPITAL #LÓNICA "ENIDORM
(OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO DE !LICANTE
(OSPITAL DE 3AN *UAN
3ANATORIO 0ERPETUO 3OCORRO
#ASTELLØN
(OSPITAL 'ENERAL DE #ASTELLØN
6ALENCIA
#LÓNICA #ASA DE 3ALUD
#LÓNICA 1UIRØN
(OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO DE 6ALENCIA
(OSPITAL DE LA 2IBERA !LZIRA
(OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO DE 6ALENCIA
(OSPITAL .UEVE DE /CTUBRE '%3./5 3!
(OSPITAL 5NIVERSITARIO $R 0ESET
(OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A &E
(OSPITAL 6IRGEN DEL #ONSUELO
%XTREMADURA
"ADAJOZ
(OSPITAL 5NIVERSITARIO )NFANTA #RISTINA
#ÈCERES
#LÓNICA 6IRGEN DE 'UADALUPE

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 ET AL 2EGISTRO %SPA×OL DE (EMODINÈMICA Y #ARDIOLOGÓA )NTERVENCIONISTA 8))) )NFORME /FICIAL 	
'ALICIA
,A #ORU×A
#OMPLEJO (OSPITALARIO *UAN #ANALEJO
#OMPLEJO (OSPITALARIO 5NIVERSITARIO DE 3ANTIAGO DE #OMPOSTELA
)NSTITUTO -ÏDICO1UIRÞRGICO 3AN 2AFAEL
3ANATORIO 1UIRÞRGICO -ODELO
0ONTEVEDRA
(OSPITAL DE -EIXOEIRO -%$4%# 6IGO
"ALEARES
#LÓNICA 2OTGER
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 3ON $URETA
0OLICLÓNICA -IRAMAR
0OLICLÓNICA .UESTRA 3E×ORA DEL 2OSARIO
0AÓS 6ASCO
«LAVA
(OSPITAL 4XAGORRITXU 6ITORIA
'UIPÞZCOA
0OLICLÓNICA 'UIPÞZCOA 3AN 3EBASTIÈN
6IZCAYA
#LÓNICA 6 3AN 3EBASTIÈN "ILBAO
(OSPITAL DE "ASURTO "ILBAO
(OSPITAL DE #RUCES "ARACALDO
(OSPITAL DE 'ALDAKAO 'ALDÈCANO
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2EGISTRO DE ACTIVIDAD DE LA 3ECCIØN DE (EMODINÈMICA Y #ARDIOLOGÓA )NTERVENCIONISTA ,ABORATORIOS PARTICIPANTES EN EL A×O 
CONTINUACIØN	
0RINCIPADO DE !STURIAS
#ENTRO -ÏDICO DE !STURIAS
(OSPITAL #ENTRAL DE !STURIAS
2EGIØN DE -URCIA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LA !RRIXACA
3ANATORIO 3AN #ARLOS
#LÓNICA .UESTRA 3E×ORA DE LA 6EGA
#ENTROS CON !CTIVIDAD  
0EDIÈTRICA $IFERENCIADA
"ARCELONA
(OSPITAL 3ANT *OAN DE $ÏU
(OSPITAL 6ALL D(EBRON )NFANTIL
-ADRID
(OSPITAL ,A 0AZ )NFANTIL
(OSPITAL 2AMØN Y #AJAL
(OSPITAL  DE /CTUBRE
-ÈLAGA
(OSPITAL -ATERNO )NFANTIL #OMPLEJO #ARLOS (AYA
3EVILLA
(OSPITAL 6IRGEN DEL 2OCÓO
6ALENCIA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A &E

